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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 分離・精製・検出法
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 平⼭ 直紀   ⾦沢⼤学, 理学部, 助教授 (20260557)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2002: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)












[Publications] Naoki Hirayama: "Selective extraction of gallium(III) using tris(2-hydroxy-3,5-dimethyl-benzyl)amine"Analytical Sciences. 17(Suppl.). i1257-i1260 (2002) 
[Publications] Syunichi Oshima: "Ion-pair extraction of divalent metal cations using neutral di-Schiff base ligands having pendant arms"Analytical Sciences. 17(Suppl.). i1287-i1290 (2002) 
[Publications] Naoki Hirayama: "Sulfonamide-type di-Schiff base ligands as chelate extraction reagents for divalent metal cations"Analytica Chimica Acta. 466(2). 295-301 (2002) 
[Publications] Syunichi Oshima: "Structural control of Schiff base ligands for selective extraction of copper(II)"Analytical Sciences. 18(12). 1351-1355 (2002) 
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